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1 Entrepôt majeur du Golfe Persique dont l’insularité lui permit d’échapper à la tutelle
seljuqide, l’île perdit son indépendance face à la puissance montante d’Ormuz quand le
gouverneur saghuride du Fars la priva du droit de lever des troupes sur le continent au
début  du  XIIIe siècle.  Plus  tard  aux  mains  des  al-Tibi,  puissants  marchands  que  les
Mongols appelèrent à leur service, Kish connut au XIIIe s. une prospérité sans précédent
(comme  en  témoignent  les  sources  chinoises)  avant  d’être  absorbée  par  le  royaume
d’Ormuz.
2 Synthèse utile et bien documentée sur l’histoire de cette île à laquelle l’E.I. (ancienne et
nouvelle édition) ne consacre que quelques lignes.
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